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ABSTRAK 
Pemanfaatan teknologi informasi pada perusahaan dapat meningkatkan daya saing dari 
perusahaan. PT. Widatra Bhakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang farmasi dimana penggunaan SI/TI masih bersifat pendukung bisnis dan belum 
digunakan secara optimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat  
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung kegiatan 
operasional dari PT. Widatra Bhakti. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
wawancara dengan pihak PT. Widatra Bhakti, melakukan analisis internal dan eksternal 
perusahaan serta studi pustaka. Metode analisis yang digunakan antara lain lima 
kekuatan Porter, PEST, value chain, CSF, dan McFarlan Grid. Dan untuk merumuskan 
strategi perusahaan dilakukan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah 
rekomendasi perencanaan strategi SI/TI yang mendukung perusahaan dalam mencapai 
visi dan misi dari PT. Widatra Bhakti. Perencanaan strategi SI/TI tersebut meliputi 
strategi bisnis SI, strategi manajemen SI/TI dan strategi TI. Simpulan dari penelitian ini 
adalah pemanfaatan sistem dan teknologi informasi secara optimal pada PT. Widatra 
Bhakti dapat mendukung kinerja bisnis serta meningkatkan daya saing dari perusahaan. 
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